















部长蔡丽新出席，并为入选 2011 年度剧目（7 部）、年度艺术家
（10 位）、年度论文（11 篇）作者的代表颁授荣誉证书。 














记”等 19 个栏目，正文 110 万字，图片 500 余幅。该《年鉴》的封
面底图系采用清徐扬《盛世滋生图》中姑苏木渎遂初园厅堂演剧部

























上海昆剧团：精华版《长生殿》     
江苏演艺集团昆剧院：《红楼












浙江昆剧团：《乔小青》      
湖南省昆剧团：《荆钗
记》                




侯少奎   蔡正仁   张静娴  李鸿
良   曾  杰  
傅艺萍   王福文   王  芳  俞玖




瑛》           
傅  谨《苏州昆剧传习所的历史经验》  













徐宏图《昆曲流向与支派补说》   
周华斌《“灯担”与“灯戏”》      
古兆申《曲唱发声理论初探》   
顾聆森《李玉论》            
杨 飞《曾燠扬州幕府戏曲活动考》 
 
 
